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Dr. Javier Fombona Cadavieco
Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
Docente investigador.  Universidad de Oviedo, España.
Dra. Lina María Rendón López
Docente investigador
Universidad Luis Amigó, Colombia
Dra. Charo Sádaba Chalezquer
Docente investigador, Universidad de Navarra, España
Dr. Jorge Martínez Bernal
Decano, Facultad Enfermería. Unidad de Medios 
Educativos. E-Sanitas Centro Educación Virtual
Complejo Multifuncional Avanzado de
Prácticas y Simulación – CMAPS. Fundación 
Universitaria Sanitas, Colombia
Dra. Marisol Cipagauta Moyano
Directora Centro de Excelencia. Docente investigador 
Maestría en Educación. Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, Colombia
Dra. Mercedes Sánchez Ambriz
Coordinadora académica del módulo de Educación a
distancia, Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa (ILCE). Miembro del Consejo Editorial de la
Revista de la Academia de Educación abierta y a distancia,
México.
Dra. Esperanza Guarneros Reyes
Profesora de Carrera Titular A.T.C. Facultad de
Estudios Superiores Iztacala. Sistema de Universidad
Abierta y de Educación a Distancia. Universidad Nacional 
Autónoma de México
MSc. Elkin Durán Mancipe
Magíster en Ingeniería Industrial. Especialista en Docencia
Universitaria. Auditor Interno de Calidad en SGS
Internacional. Par Académico MEN (Colombia) y SENA.
Director de Planeación, Corporación Unificada Nacional
de Educación Superior (CUN). Docente Posgrados a
Distancia, Corporación Universitaria Minuto de Dios
(UNIMINUTO), Colombia.
Dra. Prof. Ana V. Naranjo
Docente Investigadora Extensionista. Directora
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Universidad 
Nacional de San Juan, Argentina
Dra. Paloma Contreras Pulido 
Docente investigadora. Universidad Internacional de la 
Rioja, España
Dr. Luis Miguel Romero-Rodríguez
Docente investigador. Departamento de Ciencias de la 
Comunicación y Sociología. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación- Universidad Rey Juan Carlos, España
Dra. Sonia Casillas
Docente investigador. Universidad de Salamanca, España
Dr. Marcos Cabezas González
Investigador en la Facultad de Educación y miembro
del Grupo de Investigación-Innovación en Tecnología
Educativa (GITE-USAL). Universidad de Salamanca, 
España
Dra. Maribel Zudaire
Docente investigador. Universidad Pública de Navarra, 
España
Dra. Irina Freire M.
Docente - Investigadora. Universidad Indoamérica, Ext. 
Quito, Ecuador
Dra. Frida Mercedes Martino Gonzales
Docente investigador. Universidad San Martin de Porres, 
Perú
Dra. Violeta Emperatriz Cuenca Cartagena 
Docente investigadora. Centro de Investigación 
Instituto Nacional de Monterrico, Perú. Docente de la 
Facultad de Educación. Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón, Perú 
Dra. Josefina Bárcenas López
Docente investigador. Instituto de Ciencias Aplicadas y 
Tecnología. Universidad Nacional Autónoma de México
Mag. Luis Cuya 
Docente investigador. Universidad Cesar Vallejo, Perú
Revista cuatrimestral de divulgación científica
Coordinación de Investigación y Extensión Científica Tecnológica  (CIECT-DUED). 
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